












Le  nombre  croissant  de  nos  compositeurs,  l’insuffisance  de  nos  scènes 
lyriques,  tout  a  contribué à nous  rendre  égoïstes  et à nous  faire  rompre 
avec  nos  vieilles  traditions  d’hospitalité. Notre  exportation musicale  est 
demeurée la même, mais nos théâtres sont restés fermés à l’importation et 
ce  n’est  que  contraints  et  forcés  que  nous  avons  accueilli  dernièrement 











chef  d’orchestre  d’une  troupe  d’opérette  ambulante,  Pierre  [Pietro] 
Mascagni, de Livourne, ex‐élève du Conservatoire de Milan, obtint le prix 




Je  laisse  de  côté  le  récit  des  merveilleux  débuts  de  l’ouvrage  au 
Costanzi de Rome, où Mascagni fut traîné à trente reprises sur la scène; je 
n’insiste  pas  sur  les  représentations  délirantes  de  Livourne  devant  un 
public  affolé,  applaudissant  à  tout  rompre  l’œuvre d’un  compatriote,  et 
j’arrive à l’ouvrage même. 
 
Le  sujet en est emprunté aux  scènes populaires de Verga et  revêt 
tout à  fait  la  forme d’une nouvelle. C’est  l’évocation des mœurs rudes et 
hautaines de ces paysans primitifs qui sont eux‐mêmes  leurs  justiciers et 
vident  leurs querelles d’honneur un  contre un, à  l’écart, d’où  ce  titre de 




le  rideau,  l’amoureux  Turiddu  à  sa  maîtresse,  la  belle  Lola,  femme  du 
charretier Alfio; puis  l’orchestre  reprend, conclut et  le  rideau se  lève sur 















Les  deux  femmes  vont  interroger  Alfio,  quand  résonnent  les 
accords de l’orgue dans l’église, et Santuzza et Lucia de prier, mêlant leurs 
voix aux hosannas qui éclatent sur  le parvis. Toute cette scène religieuse 
est  d’un  développement  formidable  dont  l’ampleur  alandreuse  [sic]  et 
vide ne donnera pas le change aux musiciens. 
 
Santuzza  apprend  enfin  à  la  vieille  Lucia  que,  si  Turiddu  est 










L’explication  a  lieu,  ardente  et  terrible,  entre Turiddu  et  la  jeune 
fille;  elle  est  encore  aiguisée  par  l’arrivée  de  Lola  qui  vient  narguer  sa 
rivale et qui sort dans un éclat de rire. Les doléances de Santuzza ne font 
qu’exaspérer Turiddu qui  la  repousse  rudement;  elle  tombe...,  il hésite... 
Scène  muette  pendant  laquelle  une  délicieuse  phrase  d’orchestre,  que 
nous  retrouvons  au  cours  de  la  partition,  implore  pitié  pour  la  pauvre 






charretier,  mais  il  lui  échappe  et  s’élance  furieux  sur  la  trace  des 
coupables. 
 
Ces deux scènes sont  théâtralement bien  traitées et  la musique  les 
commente avec une rare énergie, à défaut d’originalité. 
 









fort  bien.  Survient  Alfio  qui  annonce  à  Turiddu  qu’il  sait  tout:  c’est  la 


















à  faire;  ces  réserves  porteront  sur  les  idées mêmes  du  compositeur  qui 
jaillissent  fiévreuses,  emportées,  parfois  banales,  et  que  celui‐ci  a  tort 
d’accepter  telles  quelles  et  sans  contrôle;  de  ci,  de  là,  on  rencontre  des 
formules connues, voire même quelques platitudes. Et cependant, malgré 
toutes  ces  erreurs,  force  nous  est  de  reconnaître  en  toute  sincérité  que, 
grâce à son généreux tempérament, grâce à l’expression juste du dialogue, 
à  une  heureuse  entente  de  la  scène  dans  les  formes  du  drame  lyrique 








M.  Bouvet  a  composé  avec  intelligence  le  lourd  personnage  du 
charretier Alfio: il joue et chante le rôle en artiste consommé. 
 





Les  rôles  de  Lola  et  de  Lucia  sont  tenus  par  Mmes  Vuillefroy 
[Villefroy] et Pierron. 
 
L’auditoire a fait à l’œuvre et aux artistes un accueil favorable, et ce 
malgré la sourde hostilité d’un certain nombre d’intransigeants. 
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